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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
DMA            ocena miselnosti psov (dog mentality assessment) 
 
ECG              elektrokardiogram (electrocardiogram) 
 
FMRI            funkcijsko slikanje z magnetno resonanco (functional magnetic resonance  
imaging) 
         
HRV              variabilnost srčnega utripa (heart rate variability) 
 
MRI               slikanje z magnetno resonanco (magnetic resonance imaging) 
 
PET               pozitronska emisijska tomografija (positron emission tomography) 
 
RMSSD         kvadratna vrednost med zaporednimi razlikami (root mean square of the 
successive differences 
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Glede izražanja čustev obstaja veliko opisov, definicij in teorij, vendar je kljub temu težko 
najti splošno znanstveno opredelitev čustev, kot tudi to , koliko različnih čustev pravzaprav 
obstaja in kako jih izmeriti. Čeprav splošna definicija čustev ne obstaja, bi čustva lahko 
opisali kot intenziven in kratek odziv na neko situacijo, povezano z določenimi 
spremembami v telesu. Natančen časovni razpon čustva ni znan, vendar prevladuje mnenje, 
da je čustvo kratkotrajno. Veliko se razpravlja o tem, kaj se pojavi prej, čustvo ali fizične 
spremembe v povezavi s čustvom. Mnogi menijo, da je čustvo »duševno čustveno stanje« in 
je rezultat spremembe v telesu. Drugi pa menijo, da je občutek ta, ki izzove fizični odziv. 
Bolj verjetno je drugo mnenje, saj obstaja več čustev kot pa »odzivov«. 
 
Poznamo dva tipa čustev, in sicer primarnega ter sekundarnega. Znotraj primarnega tipa 
spadajo osnovna čustva, ki so prirojena, z avtomatskim odzivom. Strah je primer primarnega 
čustva. Primarna čustva se procesirajo skozi limbični sistem, zlasti v amigdali. V nasprotju 
s primarnim tipom čustev se sekundarnega tipa zavedamo in o čustvih tega tipa razmišljamo. 
Ta čustva se procesirajo v višjih možganskih centrih, na primer v možganski skorji. Trenutno 
obstaja znanstveno mnenje, da odzivi na čustva nastanejo po večini nezavedno, vendar 
procesiranje sekundarnih čustev ponuja bolj »prožno« obnašanje, saj je mogoče situacijo 
oceniti zavestno in se nanjo odzvati z ustreznimi odzivi ter omogoča povezavo med občutki 
in dejanji. 
 
Kot standard pri ljudeh običajno omenjamo osem primarnih čustev: jeza, žalost, sreča, strah, 
gnus, vznemirjenost, prezir in presenečenje. Psi v primerjavi z ljudmi občutijo pet primarnih 
čustev, kot so veselje, strah, jeza, gnus in ljubezen. Ne morejo pa občutiti bolj kompleksnih 
čustev, kot so krivda, ponos in sram. 
 
Lastniki psov pogosto kupijo psa z namenom preganjanja osamljenosti, depresije  ali stresa, 
nekateri jih kupijo kot darilo otrokom. Ne glede na namen je treba biti pozoren na počutje 
živali in s tem na razumevanje čustev psa. Z razumevanjem čustev lahko psu omogočimo 
boljše življenje, boljše okolje, približamo se zadovoljevanju bioloških potreb živali in s tem 
preprečimo morebiten pojav depresije, stresa, tesnobe. V današnjem času je ena od večjih 
težav tudi izbira živali. S pomočjo te želimo prilagoditi pasme preferencam ljudi, kar pa ima 
v določeni meri negativne posledice za živali. Te posledice so vidne tudi pri izražanju čustev 
živali. Za njihovo lažje prepoznavanje si lahko pomagamo z različnimi metodami 
ocenjevanja čustvenega stanja. S tem želimo ugotoviti, kako se pes v določenih situacijah 
počuti. Čustvena stanja lahko ugotavljamo z opazovanjem obnašanja, tudi subtilnega , kot 
sta stran in amplituda mahanja repa, z merjenjem srčnega utripa, proučevanjem delovanja 
delov možganov itd. 
 
Namen diplomskega dela je proučiti in predstaviti metode ocenjevanja čustvenega stanja pri 
psih. Cilj diplomskega dela je pregled literature, tudi strokovnih člankov, ki se nanašajo na 
čustva in metode ocenjevanja čustvenih stanj pri psih. 
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Beseda »čustvo« izvira iz latinske besede »emovere«, kar pomeni odstraniti, pretresti, 
premakniti. Čustvo lahko v grobem definiramo kot nekaj, kar premakne telo ali um. Čustvo 
je razdeljeno na naslednje komponente (Boissy in sod., 2009): 
• subjektivno psihološko komponento: kaj čutimo ob določenem čustvenem dogodku, 
ga razumsko razložimo in mu pripišemo pomen (kognitivna ocena), 
• nevrofiziološko komponento: kako se odzove telo, na primer na stres, 
• motorično komponento: obnašanje, kaj nekdo pokaže drugim, na primer mimika. 
 
Živali imajo čustvene odzive oz. nevrološke odzive, kot je pospešen srčni utrip, motorične 
odzive, kot so preplašenost in poizkusi, ko se želijo izogniti določeni situaciji. Vprašanje, ali 
so živali čuteča bitja (psihološka komponenta), je dolgo ostajalo nerešeno (Boissy in sod, 
2009), kljub temu da je Evropska unija že leta 1997 v Amsterdamski pogodbi prvič priznala, 
da živali so čuteča bitja (Kotzmann, 2019). Slovenija je leta 2020 sprejela Stvarnopravni 
zakonik, v katerem je zapisano, da živali so čuteča bitja (Cehnar, 2020). Posledično velja, 
da so živali čuteča bitja, ki lahko subjektivno čutijo in dojemajo svet okoli sebe. Izraz »žival« 
je v zakonodaji opredeljen tako, da na splošno vključuje vretenčarje, kot so sesalci (razen 
človeka), ptice, ribe in plazilci (Kotzmann, 2019).  
 
Znanstveniki trdijo, da imajo sesalci »osnovne« diskretne čustvene sisteme (ang. basic 
discrete emotional systems) (igra, bes, panika, strah), ki so ukoreninjeni v nevronskem vezju 
določenih možganskih področij, ki služijo specifičnim prilagoditvenim funkcijam in 
predstavljajo temeljne gradnike vseh čustvenih odzivov. S pomočjo dimenzijskih teorij, ki 
postajajo pogosto uporabljene pri proučevanju človeških čustev, temeljijo na poročilih o 
subjektivnih čustvenih izkušnjah in časovnih odnosih med različnimi stanji in so pokazatelj, 
da je določena stanja mogoče predstaviti kot lokacije v dvodimenzionalnem ali 
tridimenzionalnem prostoru (slika 1). Različne teorije predlagajo nekoliko različne 
dimenzijske osi, vendar je vsem enaka »valenčna« dimenzija ali dimenziji pozitivnost/ 
negativnost. Nekateri teoretiki trdijo, da so dimenzije temeljni gradniki čustvene izkušnje  in 
ne osnovna čustva. Te so podkrepljene s specifičnimi možganskimi sistemi in opravljajo 
pomembne prilagodljive funkcije, kot sta nadzor pristopa in obnašanje ob izogibanju (Mendl 
in sod., 2010b).  
 
Čustvena doživetja dojemamo kot pozitivna ali negativna,  nagrajujoča ali kaznovalna, 
prijetna ali neprijetna (Tyng in sod., 2017). Čustvene izkušnje se razlikujejo tudi po 
aktivaciji (valenci) ali vzburjenju. Na primer stanji zanosa in zadovoljstva imata obe 
pozitivno valenco, vendar prvo vključuje večjo stopnjo vzburjenosti kot drugo (Mendl in 
sod., 2010b; Harmon in sod., 2017). Slika 1 prikazuje dvodimenzionalni prostor, v katerem 
pozitivna afektivna stanja ležijo v desni polovici tega prostora (Q1 in Q2), negativna 
afektivna stanja pa v levi polovici (Q3 in Q4). Besede v poševnem tisku označujejo možne 
lokacije določenih afektivnih oz. čustvenih stanj. Pozitivna afektivna stanja so v kvadrantih 
Q1 in Q2, negativna pa v kvadrantih Q3 in Q4. Puščice kažejo na domnevne biovedenjske 
sisteme, povezane s pridobitvijo nagrade (zelena puščica) ter izogibanjem kazni (rdeča 
puščica) (Mendl in sod., 2010b). Valenca nam pove polarnost čustev, vzburjenost pa 
intenzivnost čustev (Selvaraj in sod., 2013). Nekje v tem prostoru se nahajajo tudi osnovna 
(diskretna) čustva, kot so sreča, strah in žalost, čeprav njihova lokacija ne zajema njihovih 
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subjektivnih lastnosti. Na primer močno vzburjeno negativno stanje (Q4), ki ga spremlja 
nagon za beg, je lahko strah, vendar pa lahko stanje iste valence in vzburjenja, ki ga spremlja 




Slika 1: Dvodimenzionalni prostor (prirejeno po Mendl in sod., 2010b) 
 
Študije kažejo, da so pozitivna afektivna stanja z visokim vzburjenjem, kot sta sreča in 
vznemirjenje, v kvadrantu Q1 povezana z motivacijskimi stanji, povezanimi z 
zadovoljevanjem potreb telesa (ang. appetitive motivalational states), in delujejo tako, da 
olajšajo iskanje in pridobitev nagrade. Nasprotno od teh so negativna stanja z nizkim 
vzburjenjem (žalost, depresija), ki so v Q3 povezana z izkušnjami izgube ali pomanjkanja 
nagrade in lahko spodbujajo nizko aktivnost in varčevanje z energijo v določenih razmerah. 
Zdi se, da so afektivna stanja, označena z zeleno puščico (Q1–Q3), povezana predvsem s 
pridobivanjem nagrad. V kvadrantu Q4 se nahajajo negativna afektivna stanja, ki so v 
glavnem povezana z usklajevanjem primernih odzivov v primeru grožnje ali nevarnosti. V 
kvadrantu Q2 se nahajajo pozitivna afektivna stanja z nizkim vzburjenjem. Ta so povezana 
z izkušnjami nizke stopnje ogroženosti. Afektivna stanja na osi Q2–Q4 določajo zaznano 
prisotnost nevarnosti ali grožnje, povezana pa so z aktiviranjem osnovnih biovedenjskih 
sistemov, ki so se razvili za lažje izogibanje kazni (Mendl in sod., 2010b). 
 
Z vidika funkcionalnosti lahko živalske možgane razdelimo na tri glavne sisteme: 
senzorični, motorični in motivacijski sistem. Ti sistemi so iniciatorji obnašanja na podlagi 
čustev in ocen (Sjaastad, 2003). S senzoričnim sistemom povezujemo limbične strukture. To 
je del možganov, ki velja za čustveni del, čeprav je v možganih lahko več kot en čustveni 
sistem (Bekoff, 2002). Limbične strukture lahko vidimo kot pas, ki vključuje področja iz 
različnih možganskih tkiv in obdajajo možgansko telo (corpuscallosum). Vonj je edinstven 
občutek, saj so vohalni živci neposredno povezani z limbičnim sistemom, ki procesira 
čustva. Pomembno nalogo pri čustvih sesalcev ima tudi vonj. Občutek za vonj ima pri večini 
sesalcev pomembno vlogo pri čustvih, še posebej pomemben je za izražanje spolnega 
obnašanja (Sjaastad, 2003).  
 
Središče koordinacije avtonomnega živčnega sistema predstavlja hipotalamus, ki je obenem 
sestavni del limbičnega sistema. Zaradi te povezave lahko čustva vplivajo tudi na samodejne 
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fiziološke odzive. Talamus obdajajo bazalni gangliji, ki informacije prejemajo iz različnih 
delov možganov in povezujejo motivacijo, čustveno reakcijo in gibanje telesa  (motorični 
sistem). Talamus prejema informacije iz bazalnih ganglijev, malih možganov in velikih 
možganov (Sjaastad, 2003). Največji del možganov pri sesalcih predstavljajo veliki 
možgani, z njimi pa so povezane tudi analitične sposobnosti. Nevroni možganov se nahajajo 
predvsem v možganski skorji in sodelujejo pri procesiranju čustev. Veliki možgani so 
možganski del, odgovoren za zavestno zaznavanje vnosa iz čutnega sistema in zavestno 
gibanje telesa. Primarna kortikalna področja so tista, ki ustrezajo določeni telesni funkciji, 
vendar pa obstajajo tudi območja, ki ne ustrezajo nobeni natančni reakciji. Ta področja 
imenujemo asociacijska skorja (Adolphs, 2002). Sjaastad (2003) domneva, da je razmerje 
med primarnimi kortikalnimi območji in asociacijskim korteksom povezano s kognitivnimi 
značilnostmi vrste.  
 
Čustva, ki se izražajo kot odziv na nagrado ali kazen, so vidik, ki se je v glavnem proučeval 
v zvezi z živalskimi čustvi. Ta čustva so povezana z amigdalo, orbitofrontalnim korteksom 
in ventralnim striatumom (Adolphs, 2002). Glede na izsledke študij (Mendl in sod., 2009; 
Paul in sod., 2005) so čustva povezana z dopaminskim, noradrenalinskim, opioidnim in 
serotoninskim delom možganov, kot tudi s hormoni, kot je oksitocin. 
 
3 SPLOŠNE METODE PROUČEVANJA ČUSTEV 
 
Področja proučevanja čustev so različna in se dotikajo razvrščanja čustev, mehanizmov in 
različnih komponent, iz katerih je čustvo sestavljeno. Razlog, zakaj so negativna čustva bolje 
proučena od pozitivnih, je po vsej verjetnosti to, da imajo bolj intenzivne izraze in jih je lažje 
zaznati in prepoznati, medtem ko imajo pozitivna čustva bolj subtilne izraze (Boissy in sod., 
2007). Čustvena stanja niso le subjektivne izkušnje , ampak so del njih tudi spremembe v 
obnašanju in fiziologiji. Primer je čustveni strah, ki ne obsega samo subjektivnega čustva 
strahu, ampak tudi obnašanje, kot sta pobeg in otrplost, pa tudi spremembe srčnega utripa, 
krvnega tlaka in hormonov (Paul in sod., 2005). Izmerimo lahko čustveno vzburjenost in 
intenzivnost, vendar ne moremo odgovoriti na vprašanje , ali se meri pozitivno ali negativno 
čustveno stanje, kar je kritično merilo za oceno dobrega počutja živali (Mendl in sod., 2009).  
Merjenje zavestnih čustev pri živalih je do sedaj v večini potekalo kot merjenje vedenjskih 
in fizioloških afektivnih stanj. Ti kazalniki so bili na primer število dosega nekega objekta 
ali izogibanje tega, vokalizacija, obnašanje pri igri, testi na odprtem terenu, poraba saharoze, 
delovanje stresne osi in hormonski kazalci, kot je oksitocin (Paul in sod., 2005). Drugi 
obravnavani kazalniki pozitivnih čustev so pozitivno predvidevanje, kontrast in 
obvladljivost, ki so povezani s kognitivnimi procesi (Boissy in sod., 2007). 
 
4 ČUSTVENO IZRAŽANJE IN METODE PROUČEVANJA ČUSTEV PRI PSIH 
 
Darwin je čustva pri živalih prvič opisal že leta 1872 v knjigi kot stereotipne obrazne izraze 
in telesne drže v določenih okoliščinah (Boissy  in sod., 2009). Pri proučevanju čustvenega 
izražanja med vrstami je pse uporabil kot primerjalni primer. Z deljenjem življenjskega 
okolja z ljudmi so psi razvili prefinjen sistem komunikacijskih signalov in izjemne socialne 
spretnosti pri medvrstni komunikaciji (Hößler in sod., 2014). Poznavanje in razumevanje 
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čustvenih stanj pri psih je pomembno na različnih področjih znanosti, zlasti pa je pomembno 
pri zagotavljanju dobrega počutja živali. Človek si lahko velikokrat napačno razlaga um, ki 
stoji za pasjim obnašanjem. Eden od pogostih primerov napačne razlage je afektivno stanje 
pri tesnobi zaradi ločitve. Zavestne izkušnje doživljanja čustev ne moremo izmeriti 
neposredno, vendar lahko merimo nevronske, vedenjske in fiziološke kazalce čustev (Mendl 
in sod., 2010a). 
 
4.1 VEDENJSKI KAZALNIKI ČUSTEV 
 
Psi svoja čustva izražajo kot vizualne signale z obrazom, ustnicami, očmi, repom, ušesi, 
gibanjem in celotno telesno držo. Mimika obraza nastane s krčenjem obraznih mišic, kar 
vodi do začasnih sprememb v obrazni strukturi, kot so veke, obrvi, ustnice, nos in tekstura 
kože (gube, izbokline). Spremembe aktivnosti obraznih mišic so pogosto kratke, običajno 
trajajo od 250 ms do 5 s (Fasel in  Luettin, 2003). Obrazne mišice psov se močno ločijo od 
tistih pri primatih. Znanstveniki so pri primatih proučevali izraze obraza in jih primerjali s 
psi. Po njihovih definicijah čustev naj bi psi naredili obraz, ki je podoben opicam, ko so 
vesele, podobnosti pa so opazili tudi med igro. Pes med igro kotičke ustja potegne nazaj, 
sprosti pogled in dvignile spodnje veke. Prestrašene pse prepoznamo po dvignjenih obrveh, 
kotički ust pa so potegnjeni navzdol, medtem ko imajo jezni psi oči uprte v nasprotnika, 
zgornja ustnica je dvignjena in napeta, kotički ust so potegnjeni navzdol in tako skupaj dajejo 
videz namrščenosti. Obrazno mimiko jeznega psa lahko primerjamo z obrazom jeznega 
človeka (Partala in sod., 2006; Rymarczyk in sod., 2010). 
 
Leta 1970 je bila narejena študija, v kateri so primerjali obrazne izraze različnih vrst živali. 
Študija je bila narejena z opazovanjem mladičev različnih vrst in starosti v različnih 
situacijah. Študija je pokazala, da se izrazi na obrazu pri psih pojavijo pri tretjem tednu 
starosti. Živci, ki so pomembni za zauživanje krme, se razvijejo takoj ob rojstvu, medtem ko 
se obrazni gibi, povezani z izrazi, razvijejo kasneje. Znanstveniki poudarjajo dejstvo, da 
imajo različne pasme psov lahko viseča ušesa ali ustnice, obrazne oznake ali prekomerno 
dlako, zato posledično na njihovih obrazih ne vidimo določenih izrazov. Pomembno je, da 
vemo, da so nekateri izrazi dvoumni glede na njihov pomen. Na primer mahanje z repom, ki 
lahko kaže na voljo do pristopa ali umika iz situacije. Še en primer je lizanje ustnic, ki je 
veljalo za negativno čustvo, vendar so raziskave pokazale, da je to obnašanje povezano s 
pozitivnimi čustvi (Rehn in Keeling, 2011).  
 
Pri živalih je bila dokazana lateralizacija možganskih funkcij, zlasti pri golobih in opicah, 
pa tudi pri hišnih vrstah živali. Dokazano je, da psi mahajo z repom asimetrično, odvisno od 
vrste čustvenih dražljajev (Quaranta in sod, 2007). V njihovi študiji je imelo gibanje repa 
večjo amplitudo na desni strani, ko je predstavljeni dražljaj povzročil odziv pri psu, ki se je 
želel približati dražljaju, in na levi, ko je bil predstavljen dražljaj, za katerega so psi kazali 
umik. Ena od raziskav je pokazala, da lahko psi pri drugih psih zaznajo asimetrije in se na 
njih tudi odzovejo. Znanstveniki so domnevali, da se psi raje približajo psu, ki z repom maha 
v levo stran, morda zato, ker nakazuje, da se umika (Artelee in sod., 2010).  
 
Gobbo in Zupan (2020) sta s pomočjo vprašalnika in testiranja obnašanja objavili raziskavo 
o povezavi med osebnostjo psa in njegovo agresijo do ljudi in živali.  V študiji je sodelovalo 
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40 dvojic (pes in njegov lastnik). Pred raziskavo so morali lastniki povedati zgodovino 
obnašanja psov. Na podlagi rezultatov so bili psi razdeljeni v tri kategorije, in sicer: psi brez 
agresije do psov, psi z zgodovino agresije do ljudi ter psi z zgodovino agresije do psov in 
drugih živali. Psi, vključeni v študijo, so bili obeh spolov, starejši od enega leta, različnih 
pasem. Za določanje osebnosti psov so uporabili test DMA (ang. dog mentality assessment). 
Test obnašanja je bil sestavljen iz devetih podtestov: socialni kontakt, igra 1, lov, pasivno 
stanje, igra na daljavo, nenaden prikaz človeka, zvok kovine, duhovi in igra 2. Ko so psi 
končali s testiranjem, so bili njihovi odzivi ocenjeni. Rezultati so pokazali, da so bili profili 
osebnosti psa in lastnika močno povezani z agresijo psa. Psi, uvrščeni v skupino agresivni 
do ljudi, so bili manj družabni in so imeli lastnika z večjo stopnjo nevrotizma. Raziskava je 
pokazala, da imajo psi, ki so manj družabni, večjo stopnjo agresivnosti do neznancev. 
Osebnostna lastnost, ki je bila pri raziskavi pozitivno povezana z družabnostjo, je bila 
igrivost, vendar se je ta pojavila samo v skupini neagresivnih psov. Glede na rezultate lahko 
sklepamo, da je socialni evolucijski namen igre normalno socialno obnašanje. Višjo oceno 
agresivnosti, usmerjeno proti tujcem in drugim živalim, so imeli psi, uvrščeni v skupino 
agresivni do ljudi. V primerjavi z neagresivnimi psi sta imeli obe agresivni skupini bistveno 
boljše rezultate pri testu lova. 
 
4.2  FIZIOLOŠKI KAZALNIKI ČUSTEV 
 
Hößler in sod. (2014) so izvedli poskus, kako na pasja čustva vpliva božanje znanca ali 
neznanca. Pri poskusu so preverjali vedenjske kazalce čustvenega stanja z uporabo 
spremenljivosti srčnega utripa. Dokazali so, da sta srčni utrip in njegovo spreminjanje 
koristna pri preiskovanju delovanja avtonomnega živčnega sistema. Študija je bila izvedena 
pri hišnih psih, starih od 1 do 12 let. Devet moških in 15 psov je bilo naključno razdeljenih 
v dve skupini – znana ali neznana skupina. Pse iz znane skupine so lastniki pogosto vodili v 
skupino 3–5 lastnikov psov, vsaj enkrat na teden v obdobju 3 mesecev. Poskusna oseba ni 
bila fizično povezana s psi, oseba, ki je opravljala testne sekvence, pa je bila za vse pse enak 
neznanec. Posamezen pes je bil testiran individualno v normalnih razmerah. Za merjenje 
srčnega utripa so uporabili neinvazivno metodo RS 810 (polarni sistem) ter jo namestili na 
prsi psa. Že pred raziskavo so pse navadili na nošenje opreme, tako da so jim omogočili       
10 min prostega raziskovanja sobe. Za merjenje osnovnih vrednosti srčnega utripa so morali 
psi ležati ali sedeti 5 min. Postopek testiranja je zajemal 9 fizičnih interakcij med človekom 
in psom, ki so bile uporabljene v naključnem vrstnem redu. Poskusno zaporedje je trajalo 30 
sekund, interval med poskusi pa je bil 60 sekund. Postopek testiranja je bil sestavljen iz 9 
fizičnih interakcij med človekom in psom, ki so bile uporabljene v naključnem vrstnem redu 
(božanje psa po ramenu, po prsih, po vratu, po glavi, pri repu, božanje in držanje psa, ko spi 
na tleh, držanje tačke, držanje za ovratnico, držanje gobca z eno roko). Psi so bili posamezni 
interakciji izpostavljeni enkrat. Vsako preizkusno zaporedje se je začelo tako , da so psom 
najprej ponudili priboljške. Tako so jih motivirali, da bi se približali človeku. Oseba, ki je 
izvajala sekvence, se je pri vseh psih obnašala enako. Odzivi obnašanja so bili razvrščeni v 
kategorije (preglednica 1): preusmerjeno, komfortno obnašanje, odzivi, povezani s stresom 
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Preglednica 1: Kategorije obnašanja ob božanju znanca ali neznanca (Hößler in sod., 2014) 
 
Kategorije Odzivi obnašanja 
Preusmerjeno obnašanje Vohanje/lizanje tal, igranje z neživimi 
predmeti, kopanje, pitje, prekomerna 
aktivnost 
Komfortno obnašanje Lizanje/pretegovanje telesa, tresenje, 
zehanje, valjanje 
Pomiritveno obnašanje  Mežikanje, gledanje na vse strani, zapiranje 
obeh oči, obrnjena glava, otrplost, sedenje, 
ležanje, hoja vzvratno, lizanje ustnic/nosu, 
dviganje tačke 
Socialno obnašanje Iskanje stika z ljudmi, gledanje človeka, 
dotikanje človeka, ko sedi/leži 
Obnašanje v stresnih situacijah  Zadihanost, slinjenje, bruhanje 
 
Hößler in sod. (2014) so ugotovili tudi, da sta se povprečni srčni utrip in srednja kvadratna 
vrednost med zaporednimi razlikami srčnih utripov (RMSSD) med skupinami psov močno 
razlikovala. Vrednosti srčnega utripa v poznani skupini so bile bistveno višje v primerjavi z 
osnovnim srčnim utripom. Vrednosti RMSSD so se med neznanimi skupinami v primerjavi 
z osnovnimi vrednostmi zmanjšale. Velike so bile razlike med vrednostmi RMSSD, če se je 
pse božalo po prsih, glavi, ramenih, pod vratom ali pa so jih držali le za ovratnico. Najnižjo 
vrednost RMSSD so izmerili, ko so neznane osebe pse božale po vratu. Psi so pokazali večjo 
umirjenost, če so fiziološki parametri pokazali povečan srčni utrip in znižano vrednost 
RMSSD v primerjavi z osnovnimi vrednostmi. Ko je bil gobec obdan z roko, se je srčni utrip 
pri psih, ki jih je ljubkovala znana oseba, občutno povečal v primerjavi s psi, ki jih je 
ljubkoval neznanec. Srčni utrip se je povečal tudi, ko je znana oseba psa božala po repu ali 
tačkah. Glavni sklep študije glede na rezultate je, da božanje psov vpliva na njihovo srčno 
aktivnost. Ta je odvisna od tega, ali psa boža poznana ali nepoznana oseba , ter od mesta 
božanja.  
 
Leta 2012 so na Švedskem izvedli raziskavo  (Zupan in sod., 2016), katere namen je bil 
manipulirati z okoljem psov tako, da bi poudarili fiziološke odzive, ki kažejo na različna 
čustvena stanja. V raziskavi je sodelovalo 9 psic pasme angleški brak. Elektrokardiograme 
(EKG) so izmerili s pomočjo elektrod, pritrjenih na prsni koš, ki so jih na psu pustili okoli 
30 min. Predhodno so prsni koš pobrili in tako zagotovili boljši stik kože z elektrodo.  ECG 
so merili ob mirovanju, ko je bil pes buden v ležečem položaju ter v času testa v areni. 
Poligon v testni areni se je začel s kletko, kjer so stali psi in gledali v smeri dražljajev, 
nadaljeval pa se je v leseni konstrukciji, od koder je imel pes pogled na zaslon z dvema 
odprtinama. Zgornja odprtina je bila pokrita z drsnim pokrovom, ki se je odprl v času 
predstavitve dražljaja, spodnja pa je bila zavesa, skozi katero je pes dobil nagrado (slika 2). 
Da bi izzvali mehanizme za ocenjevanje nagrad, so uporabili štiri dražljaje, ki so v življenju 
psa zelo pomembni. Uporabili so dve vrsti hrane in dva socialna dražljaja različnih lastnosti.  
 
Psu so 10 min po vstopu v areno namestili elektrode, za tem se je pred začetkom testa lahko 
še 10 min pripet na povodec sprehajal po areni. Po 10 s v začetni kletki so psa spustili, da se 
je ta prosto sprehodil do lesene konstitucije. Test se je začel, ko je pes stal in imel glavo 
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skozi luknjo v komori in gledal v smeri dražljajev. Pred testom ni bilo vidnih dražljajev, 
drsni pokrov je bil zaprt. Če so za dražljaj uporabili krmo (mesne kroglice ali suho krmo), 
so jo namestili na polico za zaprt drsni pokov. Ko so pokov odprli, je bila krma psu vidna    
5 s. Če so uporabili socialne dražljaje, je morala oseba na polico položiti brado tako, da je 
bila glava vidna psom, in se z njimi pogovarjati. Manj znana oseba se je z njimi pogovarjala 
z nižjimi in nevtralnimi toni, medtem ko je poznana oseba govorila z veselim, prijaznim 
tonom. Tako kot pri krmi so bili dražljaji nevidni za 5 s in nato zopet vidni za 5 s. Temu je 
sledila faza nagrajevanja. Pes je nagrado dobil izpod zavese, če je bila nagrada socialni 
dražljaj, pa je oseba enako kot pri hrani prišla izpod zavese ter se približala psu ter se ga 
nežno dotaknila in se z njim pogovarjala. Najpomembnejša ugotovitev v raziskavi je bil 
vpliv avtonomne funkcije na srčno-žilno aktivnost v povezavi s pozitivnimi čustvenimi 
izkušnjami. Indeksi variabilnosti srčnega utripa (HRV) so odražali zmanjšanje 
parasimpatičnega tonusa, povezanega z večjo stopnjo dražljaja med poskusom. Ugotovitve 
veljajo tako za krmo kot tudi za socialne dražljaje. Izzvane so bile tudi spremembe v 
simpatičnem in parasimpatičnem tonusu, odvisno od tega, ali je pes dražljaj videl ali ne. 
Prišli so tudi do ugotovitve, da mesna kroglica in socialni dražljaji z znano osebo sprožijo 
bolj pozitivne dražljaje kot suha krma in manj znana oseba (Zupan in sod., 2016). 
 
 
Slika 2: Testna arena (prirejeno po Zupan in sod., 2016) 
 
Na čustvena stanja psov vplivajo tudi njihovo počutje, zdravje in bolečine. Pri odkrivanju 
tega si lahko pomagamo s termografijo (Slika 3). To je metoda, s katero merimo površinsko 
temperaturo psa in nam pokaže toplotno razporeditev po površini živali ter s tem omogoči 
hitro odkrivanje anomalij v temperaturi. Termografijo lahko uporabimo za odkrivanje 
bolečin, še preden se pojavijo klinični znaki in poškodbe. Uporablja se tudi za odkrivanje 
sprememb v sklepih, poškodb kože, živcev, nog (Pavlin, 2017). V tej nalogi predstavljamo 
raziskavo, izvedeno na vojaških psih, ki so zaradi napornega dela velikokrat nagnjeni k 
težavam z mišicami in skeletom, poškodbam prstov, hrbtnega dela, sklepov in kolkov. 
Spremembe površinskih temperatur telesnih delov so zabeležili pri dveh aktivnostih, pri 
vajah obrambe in vajah poslušnosti. Psi so bili slikani s pomočjo termokamere pred, takoj 
po aktivnosti in 30 min po aktivnosti. Meritve so najvišjo površinsko telesno temperaturo 
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sklepu, najnižjo pa na križu, kolčnem sklepu, ledvenem in prsnem predelu. Rezultati so 
pokazali, da so pri vajah obrambe površinske telesne temperature večje kot pri vajah iz 
poslušnosti zaradi večjega napora in večje in tenzivnosti vaj. Pri vajah poslušnosti je bilo 
ugotovljeno, da ima leva stran telesa večjo površinsko temperaturo telesa kot desna, to 




Slika 3: Primer termograma pri vojaških psih (Pavlin, 2017) 
 
4.3 NEVRONSKI KAZALNIKI ČUSTEV 
 
Splošno dognanje je, da so osnovna čustvena stanja, kot so jeza, sreča in strah, evolucijsko 
prilagodljiva. Osnovna čustvena stanja so povezana z nevronskimi strukturami znotraj 
limbičnega sistema in njegovimi povezavami z neokorteksom , medtem ko so specifična 
osnovna čustva povezana s specifičnim kemičnim nevrotransmiterskim ravnovesjem v 
možganih. Možgani psov vključujejo vse glavne strukture in povezave, ki podpirajo osnovne 
čustvene funkcije. Pasji možgani vključujejo limbični sistem, amigdalo s senzoričnimi in 
kortikalnimi povezavami ter senzorično-motorične kortikole (Huber in sod., 2017).  
 
Za merjenje čustev lahko uporabljamo kognitivne pristope, eden od takšnih pristopov je 
pristranskost presoje. Hipoteza pristranskosti presoje temelji na tem, da bodo živali pokazale 
pesimistični ali optimistični odziv. Ob tem pa na rezultate pogosto vplivajo tudi drugi vplivi, 
kot so splošna aktivnost, motivacija za hranjenje in učenje med postopkom usposabljanja 
(Mendl in sod., 2009). V študiji McGowan in sod. (2013), v kateri so psi prejeli nagrado ob 
uspešnem reševanju naloge, so bili psi bolj aktivni in so pokazali več mahanja z repom v 
primerjavi s kontrolno skupino. Kontrolna skupina je nagrado dobila istočasno kot poskusna, 
vendar neodvisno od tega, kdaj je bila naloga opravljena. Kognitivna sposobnost učenja 
lahko povzroči pozitivno čustveno stanje, kar posledično vodi do povečane sposobnosti 
učenja. V študiji, ki so jo izvedli Mendel in sod. (2010a), se je pri psih z obnašanjem, 
povezanim z ločitvijo (SRB), pokazala pesimistična kognitivna pristranskost. Na psih v 
zavetiščih so uporabili metodo za vzburjenje SRB, kjer je raziskovalec 20 min sodeloval z 
vsakim psom dva dni zapored, vendar ga je po 5 min pustil pri miru in v tem času obnašanje 
opazoval prek kamere. Dva dni za tem so izvedli kognitivni test pristranskosti, in sicer tako, 
da so v enega od kotov sobe postavili posodo s krmo, drugič pa je bila posoda prazna in 
postavljena v drugi kot sobe (slika 4). Psi so se naučili razlikovati med znanimi pozitivnimi 
in negativnimi lokacijami posode. Posodo so nato postavili na vmesna dvoumna mesta. Z 
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merjenjem latence so merili, ali je pes situacijo presodil pozitivno ali negativno. Psi z 
največjim SRB so bili najbolj negativni pri presojah dvoumnih situacij. 
 
 
Slika 4: Prikaz položajev posode za krmo, uporabljenih v testu (Barnard in sod., 2018) 
 
Pri psih je bila raziskana tudi lateralizacija možganov glede akustičnih dražljajev. Študija je 
pokazala, da so na zvoke pozorni levi možgani, medtem ko se je na nevihte odzvala desna 
stran možganov (Siniscalchi in sod., 2010). Pri psih se je na gledanje človeških obrazov 
odzvala leva stran možganov, ob gledanju predmetov pa se leva stran možganov ni odzvala. 
Gibanje oči in vzorci pogledov pri ljudeh lahko služijo kot pokazatelj stalne kognitivne 
obdelave, kot sta pozornost in želja. Pri psih so znanstveniki razvili neinvaziven sistem 
opazovanja gibanja oči. Pri uporabi sistema je pse treba natrenirati, saj morajo gledati z 
omejenim gibanjem glave. Sistem je bil nameščen na glavo in razvit tako, da ustreza 
različnim pasmam (Williams in sod., 2011).  
 
Vidno polje psov je med 30 in 60 stopinjami, odvisno od pasme psov in oblike glave. Kljub 
temu imajo psi na splošno širše vidno polje kot ljudje (Miklósi, 2009). Slika enega očesa se 
v glavnem predela na nasprotni strani možganov. Glede lateralizacije možganov v zvezi z 
vidnimi dražljaji pri psih obstaja veliko pomanjkljivega znanja (Siniscalchi in sod., 2010). 
Dokazano je, da je na grozeče in alarmantne dražljaje bolj odzivna desna stran možganov. 
V prvem poskusu v tej študiji, ki jo je izvedel Siniscalchi s sodelavci, so bile silhuete (kača, 
mačka ali pes) hkrati predstavljene na levi in desni strani psa. Smer, v katero so psi obrnili 
glavo ob predstavitvi dražljajev, je lahko pokazatelj, katero oko in katera stran možganov se 
bolj odzoveta na različne dražljaje. Ko so jim predstavili silhueto psa, pristranskosti v smeri 
obračanja glave ni bilo, ko so bile predstavljene mačke in kače, pa so psi glave obrnili v levo 
stran. To so interpretirali tako, da je desna stran možganov bolj specializirana za izražaje 
osupljivih čustev, kot so agresija, bežno obnašanje in strah. Silhueta kače je pri večini 
sesalskih vrst pogojena z nevarnimi dražljaji, medtem ko mačka v položaju obrambe lahko 
pri psih izzove agresivnost (Siniscalchi in sod., 2010). 
 
Rezultati različnih študij so pokazali, da leva stran možganov nadzoruje obnašanje v ne 
stresnih situacijah, medtem ko desna stran nadzoruje obnašanje pobega in druge odzive, 
pomembne v izrednih razmerah. Ta nagnjenost k uporabi leve ali desne strani možganov 
lahko razloži, zakaj se psi obnašajo drugače v situacijah glede pozitivnih in negativnih 
kognitivnih pristranskosti (Rogers, 2010). Desna stran večinoma nadzoruje delovanje 
endokrinega sistema, srčnega utripa in krvnega tlaka. Na primer prikazovanje čustveno 
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odvračalnih in nevtralnih filmov subjektom je samo v primeru, ko so bili ti predstavljeni 
desni strani možganov s pokritim desnim očesom, povzročilo razlike, kot so višja raven 
kortizola, krvni tlak in srčni utrip. To se ni zgodilo, če je bilo pokrito levo oko (Canli in sod., 
1998). 
 
Desna stran možganov je superiorna v prepoznavanju obrazov, pa tudi pri nadzoru obraznega 
izražanja čustev. Večinoma nadzoruje močna čustva, kot je agresija, ki jih kažejo višje 
nevronske aktivnosti in povečan pretok krvi. Čeprav ima desna stran možganov posebno 
vlogo v zvezi s čustvi, so predvsem odgovorni za primarno procesiranje čustev, medtem ko 
ima leva stran vlogo pri zavestnih čustvenih procesih. Dokazano je bilo, da so pri primatih 
zaznane asimetrije v obraznih izražanjih. Na primer, ko je bil izražen strah , je bilo opaziti 
širše in bolj trdno odpiranje ust na levi strani obraza, kar ustreza trditvi, da desna stran 
možganov v tistem trenutku prevladuje (Rogers, 2010). 
 
Metoda, ki se pri živalih uporablja za sprožitev čustvene reakcije , so pozitivno-negativni 
kontrasti (ang. positive- negative contrasts; Reefmann in sod., 2009). Živali so natrenirane 
tako, da pričakujejo prihajajoče dogodke. Živali se lahko navadijo na določeno vrsto krme 
in pričakujejo, da bodo to krmo prejele. Hipoteza je, da če je krma enaka, pričakovanih 
čustvenih reakcij ni videti, če je krma drugačna, kot jo je žival pričakovala, pa bo sprožila 
pozitivno-negativno reakcijo (Reefmann in sod., 2009). Ena od najbolj rastočih metod je 
metoda nevronskih povezav čustvenih odzivov. Ta se izvaja pri ljudeh z uporabo  
funkcijskega slikanja z magnetno resonanco  (FMRI) in pri živalih z uporabo različnih 
tehnik, kot so enocelično snemanje, mikrodialize itd. Številna področja možganov imajo 
vlogo pri procesu obveščanja o afektivnih stanjih.  Znanstveniki želijo ugotoviti, katere 
nevronske podlage vplivajo na čustvene procese in odločanja pri živalih. Tovrstne meritve 
so zelo zapletene in niso praktične za merjenje čustvenega stanja za živali, ko niso v 
ujetništvu (Mendl in sod., 2009). Metode, ki so bile raziskane na živalih , vključujejo PET-
skeniranje (pozitronsko emisijska tomografija), MRI (slikanje z magnetno resonanco) in 
infrardečo spektroskopijo (slika 5). Infrardeča spektroskopija se uporablja za merjenje 




Slika 5: Prikaz pozitronske emisijske tomografije (levo) in slikanja z magnetno resonanco (desno) pri psu 
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V današnjem času so psi med najštevilčnejšimi hišnimi ljubljenčki. Skozi leta smo ljudje 
odbirali pse, ki bi bili čim bolj odvisni od ljudi in bi potrebovali človeško bližino. Zato je 
pomembno, da lastnik psa razume čustva živali in mu tako omogoči kakovostno življenje v 
primernem okolju, kjer psu daje možnost izražanja zanj specifičnega obnašanja, izognemo 
pa se tudi številnim boleznim, ki so lahko posledica nezadovoljevanja potreb psa. Psi lahko 
občutijo pet primarnih čustev, kot so ljubezen, veselje, strah, jeza in gnus.  
 
V tem diplomskem delu smo se osredotočili na opise metod za ocenjevanje čustvenih stanj 
pri psih. Čustev ne moremo izmeriti neposredno, vendar pa lahko izmerimo nevronske, 
vedenjske in fiziološke kazalce čustev. Pod vedenjske kazalnike čustev spadajo vizualni 
signali obraza, oči, ušes, ustnic in celotna drža telesa. Za določanje osebnosti psov glede 
vedenjskih kazalnikov lahko uporabimo test obnašanja, kot je na primer DMA-test (ang. dog 
mentality assessment). 
 
Pri fizioloških kazalnikih čustev merimo fiziološke spremembe v telesu, kot so srčni utrip, 
spremembe v dihalnem in hormonalnem sistemu, spremembe telesne temperature itd . Psom 
lahko spreminjamo okolje, predstavljamo nove ljudi ali predmete ter s pomočjo fizioloških 
sprememb ugotavljamo, kako se psi počutijo. Na čustvena stanja psov vplivajo tudi njihovo 
počutje, zdravje in bolečina. Pri njihovem odkrivanju si lahko pomagamo s termografijo. Z 
metodo merimo površinsko temperaturo psa in njeno razporeditev po površini telesa, s čimer 
lahko odkrijemo anomalije v temperaturi, ki so lahko znak bolezni ali nelagodja.  
 
Ena od metod na področju nevronskih kazalnikov so kognitivni pristopi. Eden od takšnih 
pristopov je pristranskost presoje. Hipoteza pristranskosti presoje temelji na tem, da bodo 
psi pokazali pesimistični ali optimistični odziv. Pri psih je bila dokazana tudi lateralizacija 
možganov, kar pomeni, da se na različne dražljaje odzove različna stran možganov. Študije 
so pokazale, da leva stran možganov nadzoruje obnašanje v nestresnih situacijah, medtem 
ko desna stran nadzoruje obnašanje pobega in druge odzive , pomembne v izrednih razmerah. 
Za merjenje sprememb na možganih ob različnih dražljajih se uporabljajo številne metode, 
kot so PET-skeniranje (pozitronsko-emisijska tomografija), MRI (slikanje z magnetno 
resonanco) ter FNIRS (infrardeča spektroskopija), ki nam pogajajo razumeti, kako se 
možgani odzovejo ob različnih čustvih. 
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